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Judul : Rancang Bangun Aplikasi Reservai Tiket Darat, Laut, Dan Udara 
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Pembimbing I : Pror.Dr.Ir.H. Akhmad Fauzi.MMT 
Pembimbing II: Waldy Permana Agastya, S.Kom. MM 
Penyusun : Dhiparendra Pambudi Agung 
 
ABSTRAK 
Pertumbuhan bisnis dan teknologi mendorong tingkat mobilitas dari suatu daerah 
ke daerah lain menjadi tinggi, dengan adanya peluang itu agen tiket mencari peluang 
bisnis untuk mempermudah pelayanan tiket kepada para customernya, salah satunya 
dengen penjualan tiket online.  
Berdasarkan permasalahan diatas maka dibuatlah sistem yang bertujuan untuk 
melakukan pemesanan tiket tampan membuang banyak waktu hanya. Dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql sebagai database dari sistem ini. 
Aplikasi ini dapat melakukan pemesanan online baik pemesanan tiket darat, pemesanan 
tiket laut, dan pemesanan tiket udara. 
Dengan adanya aplikasi pemesanan tiket ini akan membantu biro perjalan dalam 
pemasaran jasa serta customer merasa aman dan mudah dalam bertransaksi tanpa 
customer harus datang ke kantor jasa hanya untuk memesan tiket perjalanan. Hal ini akan 
memberikan kemudahan baik bagi biro perjalanan atau dari customer sendiri dalam 
berbisnis.  
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1.1  Latar Belakang Masalah 
Pertumbuhan bisnis di dalam negeri menunjukkan bahwasannya tingginya 
tingkat mobilitas dari suatu daerah ke daerah yang lain. Beberapa tahun 
belakangan pertumbuhan agen – agen tilet perjalanan kian pesat guna 
mempermudah pendistribusian tiket dari suatu armada tertentu untuk 
mempermudah pelayanan bisnis kepada pelanggan. 
Dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan informasi 
menyebabkan bertambah kompleksnya informasi yang harus diolah, sehingga 
kebutuhan pengguna akan jaringan komputer bersama – sama semakin diperlikan. 
Pengunaan jaringan secara bersama – sama ini bertumbuh membentuk jaringan 
komputer yang sangat besar tersebar di seluruh belahan muka bumi yang dikenal 
dengan nama Internet yang bisa diakses dan dimanfaatkan untuk berbagai 
keperluan, oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Ada kelebihan yang 
dimiliki komputer dalam proses pengolahan data terlebih dalam pengolahan data 
terhadap pelayanan reservasi tiket, ini penyebab mengapa komputer dijadikan 
sebagai alat  pengolah data. Karena sistem komputerisasi bertujuan untuk 
mempercepat proses yang terjadi dalam suatu sistem khususnya dalam penjualan 
tiket tersebut. Reservasi online merupakan suatu sarana untuk melakukan booking 
tiket secara online dari mana saja dan kapan saja dan anda dapat langsung 
melakukan reservasi. Di samping itu dengan memanfaatkan layanan atau produk 
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customer juga mendapatkan keuntungan yang diharapkan dalam bisnis ini bisa 
saling menguntungkan bagi pihak agen tiket dengan customer.  
Disini penulis akan menjelaskan bagaimana membuat suatu sistem yang 
didalamnya terdapat proses dimana petugas dapat melayani customer melalui 
sistem informasi dan bagaimana customer yang telah menjadi member dapat 
melakukan booking secara online.  
1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah diatas maka dapat 
dirumuskan permasalahannya adalah : 
a. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pemesanan 
tiket berbasis web. 
b. Bagaimana merancang dan membangun sistem yang dapat menangani 
pengelolaan pembelian tiket. 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam pembuatan aplikasi ini terdapat beberapa hal yang menjadi batasan 
masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Melayani pembelian tiket darat, laut ,dan udara dalam negeri. 
b. Pembayaran tidak dilakukan secara online, tetapi dilakukan melalui 
trasnsfer bank. 
c. Pemesanan tiket darat hanya untuk kereta api saja. 
d. Di dalam aplikasi ini tidak membahas keamanan data dan jaringan. 
e. Kelas tiket dijadikan satu kelas saja. 
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Tujuan dari proposal tugas akhir ini adalah : 
a. Merancang dan membangun sistem informasi pemesanan tiket berbasis 
web. 
b. Merancang dan membangun sistem yang dapat menangani pengelolaan 
penjualan tiket. 
 
1.5  Manfaat 
Dengan adanya aplikasi pemesanan tiket pariwisata ini akan membantu 
biro perjalan dalam pemasaran jasa serta customer merasa aman dan mudah dalam 
bertransaksi tanpa customer harus datang ke kantor jasa hanya untuk memesan 
tiket perjalanan. Hal ini akan memberikan kemudahan baik bagi biro perjalanan 
atau dari customer sendiri dalam berbisnis.  
 
1.6 Metodologi 
Pada pembuatan proyek tugas akhir ini terdapat beberapa metodologi yang 
di gunakan sebagai landasan dasar pembuatan aplikasi, antara lain : 
 
1.6.1  Studi pustaka 
              Studi pustaka meliputi pemahaman tentang konsep dan 
teori dari aplikasi pemesanan tiket dengan menggunakan database 
MySQL dan bahasa pemograman web PHP. 
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1.6.2   Pengumpulan data 
 Pungumpulan data menjelaskan suatu landasan teori yang 
dipakai sebagai penunjang pembuatan laporan ini. Dengan cara 
melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan pada aplikasi ini. 
1.6.3 Analisa dan perancangan sistem 
 Analisa dan perancangan sistem informasi penjualan 
berbasis web dengan menggunakan sysflow, data flow diagram 
(DFD), Entity Relationship Diagram (ERD) untuk mempermudah 
dalam merancang dan mendesaign sistem. 
1.6.4 Implementasi 
 Implementasi perangkat lunak pendukung untuk aplikasi ini 
berbasis web dengan menggunakan tools bahasa pemrograman 
PHP dengan MySQL sebagai databasenya. 
 
1.7  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun kedalam lima bab. Adapun 
penjabaran dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalahan, perumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan yang hendak dicapai, metodologi dan 
manfaat dari sistem ini dan sistematika penulisan tugas akhir. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dibahas tentang profile perusahaan serta penjelasan yang 
terkait dengan reservasi tiket. 
 
BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini terdapat identifikasi permasalahan, analisa permasalahan, 
selain itu analisa dan perancangan yang digunakan meliputi; workflow, 
data flow diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD). 
 
BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat keras 
maupun perangkat lunak serta output dari aplikasi ini, termasuk penjelasan 
tentang penggunaan aplikasi. Serta dilakukannya ujicoba aplikasi yang 
telah dibuat. Proses ujicoba akan menguji output yang dihasilkan, apakah 
telah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. 
 
BAB V : PENUTUP 
Pada bab penutup ini berisi kesimpulan terhadap aplikasi yang telah dibuat 
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